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значение мотивов осознания социальной необходимости, долга и ответственности, 
стремления хорошо подготовиться к выбору профессии.  
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Введение. Чтобы адаптироваться в современном развивающемся обществе и 
ориентироваться в огромном потоке интенсивно меняющейся информации, человеку 
необходимо самостоятельно и творчески мыслить [1]. Творческий человек легко и 
безболезненно приспособится к любым жизненным реалиям и приспособит их под 
себя. 
В современной культуре творческое мышление – общепризнанная ценность. Его 
формирование и развитие – одна из часто провозглашаемых задач современной школы 
в разных странах мира [2]. Формирование творческих качеств личности необходимо 
начинать с детского возраста. 
Любая мыслительная операция, любой мыслительный акт осуществляется в 
деятельности и неразрывно связаны с ней. Поэтому развитие творческого мышления 
особенно важно в видах деятельности с ярко выраженной творческой 
направленностью. Широкие возможности в этом процессе открывают занятия по ДПИ. 
Они являются уникальным средством творческого развития учащихся, их 
эмоциональной сферы, мышления, устойчивого познавательного интереса, 
художественного кругозора и эстетического вкуса [3]. 
Проблемой развития мышления, в том числе и творческого, занимались 
отечественные и зарубежные психологи: Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Э. Боно, 
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д. Гилфорд, Э.П. Торренс, 
И.Л. Лернер, В.В. Давыдов, В.Н. Дружинин, В.П. Зинченко, В.С. Кузин, А.Н. Леонтьев, 
Ж. Пиаже, П.Я. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Р. Стернберг, Д.Б. Эльконин и др. 
Целью нашей работы является изучение влияния декоративно-прикладного 
творчествана развитие творческого мышления подростков 10-12 лет. 
Материал и методы. Исследование уровня развития творческого мышления 
подростков проводилось на базе кружка по рукоделию и творчеству. Выборка состояла 
из 31 человека. При этом 15 человек – дети, занимающиеся декоративно-прикладным 
творчеством уже второй год, а 16 – дети нового набора, только приступившие к 
освоению рукоделия. Для исследования был взят возрастной интервал 10-12 лет. 
В работе применялись следующие методы и методики исследования: наблюдение, 
анкетирование, изучение продуктов деятельности подростков, тест диагностики 
креативности П. Торренса, батарея тестов-методик изучения творческого мышления 
Е. Туник, методика Вартега «Круги», тест креативности «Каковы ваши творческие 










Результаты и их обсуждение. Творческое мышление – один из интереснейших 
феноменов, выделяющих человека из мира животных. Уже в начале жизни у человека 
проявляется настоятельная потребность самовыражения через творчество, человек 
учится мыслить творчески, хотя способность к такому мышлению не является 
необходимой для выживания. Творческое осмысление является одним из способов 
активного познания мира, и именно оно делает возможным прогресс, как отдельного 
индивида, так и человечества в целом. 
Понимание природы творческого мышления позволяет глубже познать процессы 
развития, даѐт возможность выявить его объективные закономерности и создать 
систему развития творческих способностей в обучении. 
Так, творческое мышление – мышление созидающее, это процесс создания 
объективно и субъективно нового, в основе которого лежит использование 
нестандартных способов деятельности. Это мышление, дающее принципиально новое 
решение проблемной ситуации, приводящее к новым идеям и открытиям [1]. 
В зарубежной психологии творческое мышление чаще связывают с термином 
«креативность».  
Креативность – способность порождать необычные идеи, отклонение от 
традиционных схем мышления, умение быстро решать проблемные ситуации [2]. 
Для того чтобы ответить на вопрос, возможно ли научить творческому 
мышлению, в мировой практике проводились многочисленные педагогические поиски. 
Ещѐ в начале 70-х гг. известный специалист по проблемам обучения творческой 
учебно-познавательной деятельности Э. Торранс собрал данные имевшихся к тому 
моменту 142 исследований, посвящѐнных специальному обучению творческим 
умениям. В среднем обучение оказывалось успешным в 72 % случаев, а когда 
эксперименты были направлены на специальное формирование умений творчески 
решать проблемы, успех достигался в 90 % случаев. 
Вопрос о том, переносятся ли умения творческого подхода к проблемам в другие, 
внеучебные условия, оставался открытым. Известно, что педагоги-практики во многих 
странах мира придерживаются здесь вполне однозначного оптимистического 
отношения и, не дожидаясь ответов фундаментальной науки, работают именно над 
формированием у детей умений творческого поиска. Данные некоторых исследований 
такое отношение подтверждали. Однако скептики продолжали утверждать, что 
исследовательская база оптимизма попросту ненадѐжна (низкая валидность, 
недостоверная методика экспериментов и т.д.) и что творческое мышление в учебном 
процессе не формируется. 
Часть психологов склоняется к тому, что прямое обучение творческому 
мышлению невозможно, но вполне реально косвенное влияние на него за счет создания 
программы творческих заданий, а также условий, стимулирующих творческую 
деятельность и развитие творческого мышления [1].  
Как уже было отмечено, любая мыслительная операция, любой мыслительный акт 
осуществляется в деятельности и неразрывно связаны с ней. Поэтому развитие 
творческого мышления особенно важно в видах деятельности с ярко выраженной 
творческой направленностью. Широкие возможности в этом процессе открывают 
занятия по ДПИ, о чѐм и свидетельствуют результаты нашего исследования [3]. 
При диагностике уровня творческого мышления подростков нами оценивалась 
вербальная и образная креативность. Исследование проводилось по следующим 
показателям, предложенным Дж. Гилфордом и П. Торренсом:  
1) Беглость (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует беглость 










2) Гибкость – фактор характеризует гибкость творческого мышления, 
способность к быстрому переключению и определяется числом классов (групп) данных 
ответов;  
3) Оригинальность – фактор характеризует оригинальность, своеобразие 
творческого мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко 
приводимых ответов, необычным употреблением элементов, оригинальностью 
структуры ответа;  
4) Точность – фактор, характеризующий стройность, логичность творческого 
мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели, степень 
детализации идеи. 
Перечисленным характеристикам творческого мышления свойственна одна 
способность –«они не усваиваются в результате получения информации или показа 
действия, их нельзя передать иначе как включением в посильную деятельность, 
требующую проявления тех или иных творческих черт и тем самым эти черты 
формирующую» [2]. 
Анализируя результаты, полученные в ходе исследования по всем проведенным 
методикам диагностики, можно сделать вывод о том, что большая часть детей имеет 
средний (41,9%) и низкий (33,1%) уровень развития творческого мышления. Тогда как 
доля детей с высокими показателями составляет 25%. При этом наиболее успешными 
дети оказались в образной области по сравнению с вербальной. Также следует 
отметить, что дети второго года обучения декоративно-прикладному творчеству имеют 
более высокие показатели творческого мышления, чем дети, которые недавно начали 
своѐ обучение (таблица 1). На основании этого можно сделать вывод о широких 
возможностях занятий по ДПИ в развитии творческого мышления и значительном 
вкладе в формирование творческой личности в целом. 
 
Таблица 1 – Итоговые средние показатели уровня творческого мышления, баллы 
 
 Методика 1 Методика 2 Методика 3 Методика 4 
Дети 2-го года обучения 95,52 16,44 29,07 66,33 
Дети 1-го года обучения 87,17 15,60 26,50 64,38 
 
Рассчитанные коэффициенты ранговой корреляции Спирмена свидетельствует о 
том, что связь между данными, полученными по всем использованным методикам, 
является статистически значимой, положительной и сильной. 
Заключение. Творческая личность – важнейшая цель всего процесса обучения и 
воспитания. Без формирования способности к эстетическому творчеству не добиться 
всестороннего развития личности. Занятия по ДПИ являются уникальным средством 
творческого развития учащихся, их эмоциональной сферы, мышления, устойчивого 
познавательного интереса, художественного кругозора и эстетического вкуса. 
ДПИ, воздействуя на личность, обогащает ее эмоциональный и практический 
опыт, формирует интеллектуальный потенциал в целом, способствует воспитанию 
эстетических способностей, ведет к накоплению профессиональных умений и навыков, 
развитию природных задатков детей, их нравственных качеств. Оно настраивает на 
дальнейшую активную, творчески осознанную деятельность, отвечает их духовным 
потребностям, удовлетворяет их стремление к самореализации [3]. 
Таким образом, включение ребенка в различные виды декоративно-прикладного 
творчества – одно из главных условий полноценного эстетического воспитания 










Определенным потенциалом творческого развития обладает каждый вступающий 
в мир ребѐнок, и этот потенциал необходимо раскрыть. Ведь каждый человек может 
стать прекрасным художником своей собственной жизни. 
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МОТИВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
Введение. Проблема профессиональной мотивации в настоящее время 
приобретает особое значение. Именно в ней специфическим образом высвечиваются 
основные моменты взаимодействия индивида и общества, в котором образовательный 
процесс приобретает приоритетное значение. 
Студенческий возраст представляет особый период жизни человека. Заслуга 
самой постановки проблемы студенчества как особой социально-психологической и 
возрастной категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. 
В исследованиях Б.Г. Ананьева, а также в работах Е.М. Никиреева, В.А. Якунина и 
других накоплен большой эмпирический материал наблюдений по данному вопросу, 
приводятся результаты экспериментов и теоретических обобщений по этой проблеме 
[1;2]. 
Одними из важнейших компонентов педагогической деятельности является 
мотивационный комплекс личности: мотивация учебной и профессиональной 
деятельности, мотивация успеха и боязнь неудачи, факторы привлекательности 
профессии для студентов, обучающихся в медицинском вузе. Правильное выявление 
профессиональных мотивов, интересов и склонностей является важным 
прогностическим фактором удовлетворѐнности профессией в будущем. Отношение к 
будущей профессии, мотивы еѐ выбора являются чрезвычайно важными факторами, 
обуславливающими успешность профессионального обучения. 
В связи с тем, что мотивация является неотъемлемой частью развития личности 
человека, необходимо учитывать, что в переходные, кризисные периоды развития 
возникают новые мотивы, новые ценностные ориентации, новые потребности и 
интересы, на основе которых перестраиваются и качества личности и деятельность. 
Таким образом, мотивы, присущие конкретному возрасту выступают в качестве 
личностно образующей системы и связаны с развитием самосознания, осознания 
положения собственного «Я» в системе общественных отношений. Как ценностные 
ориентации, так и мотивы относятся к важнейшим компонентам структуры личности, 
по степени сформированности которых можно судить об уровне развития личности и 
мотивации.Следует учитывать, что имеются различия в мотивации у студентов 
различных курсов, факультетов и специальностей. 
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